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Komáromi Alajos urnák, a budapesti nemzeti színház 
nyugalmazott tagjának 44 éves szini juhilleiima.
. 1 E I B E C Z E H 1  j t ü L h .  V Á I 0 S 1  SZÍNHÁZ.
I V - ik  b é r l r t s z t t n e t  I V - ik  b é r le t  s s t tn e t .
Szerdán, 1888. deezember 5-én:
k i  mm
Mh a b r .
Szinmu 5 felvonásban, 7 képben. Irta: Feuillet Oktáv. Fordította: Feleky Miklós. (Rendező: Mándoky.)
S Z E M É L Y E }  K :
Odiot Maxim, Champcey marquis - Molnár László. |||| Aubry asszony —
Laroque asszony — — Lászyné. |j Yauberger, házmester
Margit, leánya — — — Békéssy R. Vaubergerné —
Laroque, volt tengerész, Margit nagyatyja — Komáromi A. ur. Chanplin, iskolamester
Bevallan — — — Péchy. I Cristine, pórleányka —
Lobepin, jegyző — - — Püspöki. || Ivonnet, pásztorfiu —
Desmaret, orvos — — — Szentes. ||j Alain, öreg szolga —
Gaston — — — — Boroukai. | Történik: az első kép Párisban; a többi Bretagneban.
Helén, nevelőnő — — — Rónaszékíné. Ml
H e ly á r a k :  A lsó -é s  közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV— X, sorig í  frt. X I—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
IP $T  Tisztelettel kéretnek a bérlő uraságok, helyeik megtartása iránt d. e. 1 1 óráig rendelkezni.
j§j^ "  K edvezm ényes-jegyek egész nap válthatók,
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3— 5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
Aag előadás kezdete pont  ^órakor.
Holnap, csütörtökön, 1888. deezember 6-án, páros bérlet számban adatik:
NE B Á N T S  VI RÁG.
Operette 3 felvonásban.
Újdonságok: gj Legközelebb:
„ B e l lv i l le i  sziiz,“ I „Thurán Anna,"
operett. 1 dráma.
„Válás után," |  „Kék szakái,"
vígjáték. #1 operette.
^ a l e n t t i A
igazgató.
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